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Recommended Citation
Asteraceae, Lipochaeta integrifolia, (Nutt.) A. Gray. USA, Hawaii, First aa lava flow northeast of South
Point, Hawaii. Common on arid aa near & distant from ocean--forming mats 2+ meters long.,
Degener, Otto, 31583, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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